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① 截至本文投稿时，“中国一带一路网”显示的合作国家有 66 个，加上中国以及中国台湾地区和香港地区，本研究纳入分析的“一带一路”
沿线国家或地区共 69 个，中国之外的主权国家名单详见：https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10037&cur_page=1。
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也大大节省了社会调查的成本[19]。
























的时间跨度为 2010—2014 年，目前的样本量为 90 350。
其中“一带一路”沿线国家或地区 34 个，男性 43 391 人







图 1   “一带一路”沿线国家或地区合作交往模式预测流程
3 方法
3.1 个人主义指标
本研究使用的 Twitter 数据产生于 2013 年 8月2日—
2013 年 10月15日。根据 Twitter 中的国别信息筛选出“一
带一路”沿线  69 个国家或地区的  2 137 002 个用户，
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服从”），选中 1 项即得 1 分，总分为 3 项加权平均分；
② 平等，包含 3 个与男女平等有关的条目（“就业机会
平等”“男女收入平等”“女性经济独立），1—3 点
计分（“同意”=1，“不同意”=3），反向计分后，
















































图 2   “一带一路”沿线国家或地区民众个人主义（自我独立性）分布
图中蓝点的面积表示个人主义原始分归一化处理后的分布指数大
小，面积越大则个人主义越高








































表 1    经济、政治、宗教因素对个人主义（自我独立性）的回归模型
模型
方程 1 方程 2
β t β t
（常量） 2.83** −0.12
人均GDP −0.15 −0.88 −0.04 −0.27
基尼系数 −0.02 −0.13 0.05 0.34











* p < 0.05, ** p < 0.01
表 2   个人主义（自我独立性）与自治、平等、选择自由、言论自
由的回归模型
模型
自治 平等 选择自由 言论自由
β t β t β t β t
（常量） 1.74 2.57* 1.13 1.93
人均GDP −0.19 −0.81 −0.03 −0.14 0.10 0.40 0.07 0.26
基尼系数 0.26 1.38 −0.23 −1.29 −0.19 −0.90 −0.08 −0.37
城市人口比例 0.19 0.84 0.42 1.96 0.23 0.90 0.26 1.01
个人主义指标 0.39 2.22* 0.48 2.94** 0.31 1.60 0.13 0.66
 *p < 0.05，** p < 0.01
表 3   个人主义（自我独立性）与普遍信任及特殊信任的回归模型
模型
普遍信任 特殊信任
β t β t
（常量） 9.12*** 16.13***
人均GDP 0.52 2.51* 0.13 0.46
基尼系数 −0.15 −0.88 0.14 0.59
城市人口比例 0.21 1.01 −0.08 −0.31
个人主义指标 0.33 2.08* −0.12 −0.59
*p < 0.05，*** p < 0.001





布情况如图 3 和 4，具体得分详见电子版附表 2。
图 3   “一带一路”沿线国家或地区的“普遍信任”分布情况
图中蓝点的面积表示普遍信任原始分归一化处理后的分布指数大
小，面积越大则普遍信任越高

































5.2   “一带一路”沿线的3种合作交往模式
分析“一带一路”沿线的文化心理特征，最终是
为了探索有效的合作交往模式。根据上述结果，可以
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Abstract    It has been highly stressed that national characters play a critical role in regional cooperation across “Belt and Road” countries or 
areas. However, the traditional method is often unworkable, because of the vast territory, multiple nations, and the complexity of geopolitics, 
economics, and cultural traditions along “Belt and Road”. From the perspective of cultural psychology and big data analytics, the present 
research was an attempt to explore cultural and cooperative patterns along “Belt and Road”, using the individualism index (independent vs. 
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interdependent self construal) based on the Twitter dataset and the prediction model of social trust (generalized vs. particularized). The results 
show that there are big differences in individualism among “Belt and Road” countries or areas, which are mainly explained by the variation of 
their colonial histories and religious traditions. Furthermore, generalized trust (related to strangers and foreigners) and particularized trust (related 
to family and acquaintances) are found to be significantly predicted by individualism on Twitter. In conclusion, the current findings demonstrate 
the cultural diversity of self construal and social trust across “Belt and Road” countries or areas, suggesting that the new approach based on 
social media should be concerned in exploring national characters and behavioral patters in this regional cooperation.
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